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DONTESI BEFOLYAS AZ EUROPAI UNIO TANACSABAN:
MIT HOZHAT A BREXIT?
KOCZY A. LASZLO
A Brexit, azaz az Egyesult Kiralysagnak az Europai Uniobol valo ki-
lepese jelent}os gazdasagi es politikai hatasokkal jar. Itt egyetlen konkret
aspektust, az Europai Unio Tanacsaban valo hatalmi viszonyok atrendez}o-
deset vizsgaljuk. A Lisszaboni Szerz}odesnek koszonhet}oen a kilepes nem
igenyel uj targyalasokat, a Tanacsban folyo szavazasi jatekokat a rendelke-
zesre allo nepessegi adatok, illetve Eurostat-becslesek alapjan modellezzuk.
A Shapley{Shubik-index segtsegevel meghatarozzuk az egyes tagorszagok
hatalmi befolyasat mind az Egyesult Kiralysag kilepese el}ott es utan, es
markans kapcsolatot talalunk az orszagmeret es a befolyas valtozasa kozott.
1. Bevezetes
Nagy-Britannia es az Europai Unio kapcsolata soha sem volt egyszer}u: kima-
radtak jogel}odje, az Europai Gazdasagi Kozosseg (EGK) alaptasabol; az EGK
ellensulyozasara 1960-ban letrehozott Europai Szabadkereskedelmi Tarsulas pe-
dig nem lett igazan sikeres, tagjai a kovetkez}o evben mar jeleztek csatlakozasi
szandekukat az EGK-hoz. Erre vegul csak 1973-ban kerulhetett sor, miutan Fran-
ciaorszag ket alkalommal is elt vetojogaval. A megszerzett tagsagot az Egyesult
Kiralysag nem becsulte meg, kilepese szinte az els}o naptol napirenden volt; 2013-
ban a Konzervatv Part miniszterelnok-jeloltje, David Cameron geretet tett, hogy
megvalasztasa eseten nepszavazast tartanak a tagsag kerdeser}ol. A tobbi, ahogy
mondani szokas, mar tortenelem: a 2016. junius 23-an tartott nepszavazasban a
tobbseg a kilepes mellett tette le a voksat. Maga a jogi aktus nem egyszer}u lepes,
evekig elhuzodhat, de el}okesztese folyamatban van1.
Bar altalaban az Europai Unio b}ovteser}ol beszelunk, Nagy-Britannia kilepese
nem lenne precedens nelkuli. Gronland 1985-ben dontott a kilepes mellett a hala-
szati jogok koruli nezetelteresek miatt, de ez az els}o alkalom, hogy egy szuveren
1Megjegyzes: A cikk 2017-es elfogadasa ota folynak a kilepesi targyalasok, a kilepes id}opontja
tobbszor halasztast nyert, de a szandek valtozatlan.
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allam, amely nem mellesleg az EU egyik legnagyobb tagallama, lepne ki, s ennek
varhatoan szeleskor}u hatasai lesznek a mindennapi eletre az Egyesult Kiralysag-
ban, de az EU tobbi tagorszagaban is [5, 6, 17]. Mi a hatasok kozul csak egyet
emelunk ki es vizsgalunk, az Europai Unio Tanacsaban, korabbi neven a Minisz-
terek Tanacsaban folyo szavazasokhoz kapcsolodo hatalmi befolyas eloszlasanak
valtozasat.
Az Europai Unio Tanacsa az EU egyik f}o donteshozo szerve. Szemben az Eu-
ropai Parlamenttel, minden tagallamot egyetlen szemely kepvisel, de az orszagok
kozotti meretkulonbsegeket kifejezend}o a donteshozas sulyozott, min}ostett tobb-
segi szavazassal tortenik. Egy szavazas sikeres es eredmenyes, ha a javaslatot
a tagorszagok legalabb 55%-a tamogatta, s a tamogato orszagok ossznepessege
legalabb az Unio lakossaganak 65%-at adja. Ezek a szabalyok a Lisszaboni Szer-
z}odesnek koszonhet}ok [11], mg korabban minden be-, vagy kilepest a szavazasi
sulyok ujraosztasanak vitaja ksert, az uj szabalyok nem csak Horvatorszag bele-
peset tettek konnyebbe, de lehet}oseget adnak arra, hogy elemezzuk a Brexit utani
Tanacs munkajat is, illetve, hogy tovabbi kilepesek eselyet vizsgaljuk [18].
A dolgozat ket f}o reszb}ol all: el}oszor roviden bemutatjuk a hasznalt fogalmakat
es jeloleseket, majd raterunk a hatalmi viszonyok elemzesere.
2. Fogalmak es jelolesek
Ha N a szavazok, vagy jatekosok halmazat jeloli, a szavazasi helyzetek felrha-
tok (N; v) egyszer}u jatekkent, azaz olyan kooperatv, atruhazhato hasznossagu
v : 2N ! f0; 1g jatekkent, ahol a nyertes koalciok erteke 1, a veszteseke 0. Vizs-
galatunk kozeppontjaban a szavazok hatalmi befolyasa all, ami a donteshozo ke-
pesseguket hvatott merni. Els}osorban hatalmi indexekkel dolgozunk; ezek segt-
segevel merhet}o a donteshozok reszesedese a donteshozasbol. Egy szavazo hatalmi
indexe megmutatja, hogy ha valaki meghatarozo volt egy dontesben, akkor mek-
kora a valoszn}usege annak, hogy ez az adott szavazo volt. Gondoljunk arra, hogy
a dontes egy egysegnyi penz elkolteser}ol szol es rogton lathato, hogy egy hatalmi
index segt a koltsegvetesb}ol valo varhato reszesedesek megallaptasaban is.
A hatalmi indexek kozul az egyik legismertebb a  Shapley{Shubik-index [22],
ami lenyegeben a Shubik-ertek [21, 19] alkalmazasa egyszer}u jatekokra. Utobbi
nem mas, mint a szavazok atlagos hatarhozzajarulasa az aktualis S koalcio v(S)
ertekehez veletlen erkezesi sorrend eseten. Egyszer}u jatekok eseten a hatarhoz-
zajarulas csak akkor nem 0, ha a szavazo eppen nyertesse tette a koalciot; egy







(v (S [ fig)  v(S)) ;
ahol s = jSj. Hasonloan elismert a Banzhaf-index, s bar a kett}o kozott jelent}os
szemleletbeli kulonbseg van, ertekukben alig ternek el. Erdekes megemlteni, hogy
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a Shubik-ertek szamtalan elosztasi problema megoldasaban segt legyen szo kolt-
segmegosztasrol egy ontozesi jatekban [15], vagy kockazatelosztasrol [2, 1], illetve
a szavazasi modell hianyzassal valo kiegesztese hasonlo, altalanosabb jatekokhoz
vezet [14].
1. abra. Modostott hatalmi indexek a jelenlegiek szazalekaban es a nepessegek
fuggvenyeben.
3. Adatok es eredmenyek
Az Europai Unio Tanacsaban folyo szavazas a nepessegi adatokon is mulik; a
szukseges nepessegszamokhoz es ezek 2080-ig szolo el}orejelzeseihez az Eurostat [8]
adatait hasznaltuk. A szamtasokat az IOP - Indices of Power 2.05 [4] program
segtsegevel vegeztuk.
A kapott hatalmi valtozasok tobbnyire el}ore lathatok. Az uj tagok tulajdonsag
[3, 10] szerint egy tag, peldaul az Egyesult Kiralysag tavozasa { tobbnyire { noveli a
tobb hatalmi befolyasat, es valoban a legtobb tag, kulonosen a nagyobb nepesseg}u
tagok Shapley{Shubik-indexe n}o. Ezzel szemben a Lettorszagnal is kisebb orszagok
eseteben az uj tag paradoxon [23, 20] gyelhet}o meg, azaz befolyasuk a kilepes
ellenere csokken.
No de vajon a nagy orszagok jol jarnak-e? Bar az evek alatt az Egyesult Ki-
ralysag jelent}os kedvezmenyeket harcolt ki maganak, tovabbra is jelent}os bezet}o,
a Unio koltsegvetesenek 8,8%-at az Egyesult Kiralysag adja [7]. A Brexit utan
91,2%-ara csokken a koltsegvetes, gy az ebb}ol szamolt szeletek erteke is. Ha
"
fo-
rintostani" szeretnenk a Brexit hatasat, akkor a kapott indexeket is korrigalni kell.
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Az 1. abran jol lathato, hogy a 6 millional kisebb lakossagu orszagok jelent}os, akar
15%-os veszteseget szenvednek, csak a 20 millio felettiek, kulonosen a negy leg-
nagyobb: Francia-, Nemet-, Olasz- es Spanyolorszag nyer. Tovabbi eredmenyeket
[13] es [18] kozol.
(a) Az Unio magja (b) Del-Europa
(c) Eszak-Europa, Baltikum, Ausztria (d) Kozep-Kelet Europa
2. abra. Hatalmi index el}orejelzesek negy orszagcsoportra. (A 2010-es [12], aktu-
alizalt es Brexit utani ertekek szaggatott, folytonos es pontozott vonallal.)
4. Konkluzio
Elemz}ok [16] szerint az Egyesult Kiralysag celja a kilepes helyett a kedvez}obb
tagsagi feltetelek kiharcolasa volt. London a penzugyi, uzleti vilag egyik kozpont-
ja, Europa szamara nelkulozhetetlen, gondolhatnank. A Brexit, mint fenyegetes
meg kellett volna tegye a hatast, s varhato volt, hogy miutan az Egyesult Kiralysag
(ismet) terdre kenyszertette a Kontinenst, a valasztok szvesen tamogatnak egy
ilyen Uniot. Nem ez tortent. Az Egyesult Kiralysag a kezdetekt}ol fogva problemas
tag volt, nincs meg egy orszag, ami akar kozel annyiszor allt volna a kisebbsegi ve-
lemeny melle [9]. Bar elemzesunk a problemakornek csak egy kicsi reszet vizsgalja,
ugy t}unik, hogy az Unio velemenyformalo orszagai kotsegvetesi szempontbol kifeje-
zetten jol jarnak a Brexittel (2. abra). Az eredmenyt mar ismerjuk. A targyalasok
minimalis, inkabb szimbolikus engedmenyeket hoztak csak, a terv fordtva sult el.
Kommunikalhato eredmenyek hianyaban a hivatalos kampany is csalodott, er}otlen
volt, s vegul a szavazok tobbsegukben a kilepes mellett dontottek.
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POWER DISTRIBUTION IN THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION: WHAT A DIFFERENCE WILL BREXIT MAKE?
Laszlo A. Koczy
The possible exit of the United Kingdom from the European Union will have profound
economic and political eects. Here we look at a particular aspect, the power distribution
in the Council of the European Union. Since the Lisbon treaty the exit does not require new
negotiations as the success of a voting initiative depends only on the number and total population
of the supporting member states. Using the Shapley-Shubik power index we calculate the member
states' powers with and without the United Kingdom and update earlier power forecasts using the
Eurostat's latest population projections. There is a remarkably sharp relation between population
size and the change in power: Brexit increases the largest members', while decreases the smallest
ones' powers.
Keywords: European Union, Council of the European Union, qualied majority voting, power
index, a priori voting power, demographics.
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